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RESUMO: O envelhecimento da população brasileira apresentou, nas últimas décadas, um rápido 
crescimento, fenômeno este, que atinge todas as classes sociais, tornando-se um grande desafio para as 
políticas sociais.  Promover a saúde e o autoconhecimento na maturidade envolve ações práticas que 
estimulam sentimentos de responsabilidade sobre as experiências que cada um desenvolve no seu viver. 
Objetivos: Descrever e aplicar dinâmicas arteterapêuticas que auxiliem no desenvolvimento do 
autoconhecimento em adultos na maturidade; analisar as dinâmicas aplicadas que contribuem para o 
autoconhecimento. Material e métodos: este trabalho é parte da dissertação de mestrado apresentada à 
Universidade do Vale do Itajaí, para obtenção do título de Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho, 
cuja pesquisa foi realizada com alunos do Univida (Universidade da vida), um curso Superior de 
Extensão da Universidade do vale do Itajaí (UNIVALI) voltado para adultos acima de 40 anos, 
independentemente do nível de escolaridade e tem como objetivo promover o envelhecimento saudável 
e a ação voluntária.  A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2015 e teve como base as 
produções artísticas e as falas dos interagentes durante a realização de oficinas e, também, nas respostas 
das entrevistas obtidas na aplicação de um roteiro pré-estruturado, objetivando reconhecer junto aos 
participantes se as dinâmicas (oficinas) aplicadas contribuíram (ou não) para o autoconhecimento 
favorecendo a promoção da saúde.  Os dados foram apresentados de modo descritivo na dinâmica de 
Arteterapia realizada nas oficinas refletindo sobre cada tema com enfoque para o auxílio do 
desenvolvimento do autoconhecimento, utilizando o sistema de categorização (classificação). No 
presente trabalho será abordado uma das categorias apresentadas na dissertação, denominada 
“Desatando os nós da vida para o autoconhecimento”. Este estudo ocorreu dentro dos padrões éticos, 
conforme o que determina a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 sobre pesquisa 
envolvendo seres humanos e a pesquisa foi inscrita no SISNEP como o CAAE: 47425215.0.0000.0120 
e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI obtendo a aprovação com o número do 
parecer: 1.177.938, em 14/08/2015. Resultados: Na apresentação do tema, “Desatando nós”, 
objetivou-se potencializar e promover o autoconhecimento. Cada interagente foi convidado a 
representar sua vida e seus “nós”, através da arte pictórica em uma folha, partindo do eu (no centro) 
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para as relações afetivas (à esquerda), familiares (abaixo), sociais (acima) e profissionais (à direita). A 
meta desta oficina foi oportunizar um instrumento para identificar e desatar estes “nós”, em que cada 
interagente pode dar sentido a sua obra. A família aparece como centro dos “nós”; contudo, a 
espiritualidade auxiliou no fortalecimento e na sua superação, inclusive, tendo o próprio grupo como 
apoio emocional. Considerações finais: A relação afetiva dentro de um grupo social é própria da 
natureza humana, servindo como instrumento para troca de experiências, cujo objetivo é a constante 
busca da paz interior e, consequentemente, a harmonização pessoal dentro do meio, especialmente no 
núcleo familiar. Desse modo, esta prática integrativa nos auxilia no autoconhecimento e no 
desenvolvimento de instrumentos que possam orientar os desafios que a vida nos impõe. 
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